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動によって形成された地塊の 1 つであり，約 6,000 年
前の海面上昇によって現在のような島になったといわ






年には年間 568 万人の観光客を数え，そのうち約 35
万人が外国人であるなど，宮島は県内屈指の観光地と




































注：写真左は厳島神社の鳥居，右は表参道商店街の様子（2018 年 2 月 19 日，阿部亮吾氏撮影）
写真 1　宮島のフェリー乗り場での調査風景























にすぎなかった。回答者の日本での滞在日数は 1 ～ 2
週間程度が 41 人（42.1％），それ以上が 52 人（54.7％）
と比較的長い傾向にあるが，アジア出身者のみ地理的
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聞き取り調査は，3 月 19 日（月）に「焼きがきの
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（2018 年 3 月 20 日日，筆者ら撮影）
写真 3　「焼きがきのはやし」の外観

































































1） 農林水産省『平成 28 年漁業・養殖業生産統計』によれば，
2016 年の「かき類」収穫量は広島県が 95,634t で，第 2 位
の宮城県（19,061t）を大きく引き離している。
2） 『観光経済新聞』（2017 年 10 月 10 日付）の「広島県，観光
新プロジェクト「牡蠣（カキ）ングダム」を発表」（https://
www.kankokeizai.com/）（最終閲覧日：2018 年 8 月 15 日）
を参照。
3） 「牡蠣ングダム」のホームページ（https://hiroshima-welcome.






wch.jp/jp/miyajima/01.html）（最終閲覧日：2018 年 8 月 15 日）
を参照。
6） 前 掲 5） の「 モ ン・ サ ン ＝ ミ ッ シ ェ ル 」（http://www.
miyajima-wch.jp/jp/mont_saint_michel/）（最終閲覧日：2018








察．西武文理大学サービス経営学部研究紀要 28：55 ～ 75．
参考ウェブサイト
「牡蠣屋」ホームページ（http://www.kaki-ya.jp/）（最終閲覧日：
2018 年 2 月 17 日）
「焼きがきのはやし」ホームページ（http://www.yakigaki-no-
hayashi.co.jp/）（最終閲覧日：2018 年 2 月 17 日）
「ミシュランガイド」ホームページ（https://www.michelin.co.jp/
JP/ja/guides-goods/michelin-guide.html）（最終閲覧日：2018
年 2 月 17 日）
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